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POGÁNYOK VAGY KERESZTÉNYEK? 
Akadémiai székfoglaló előadásomban hosszasan foglalkoztam a magyar és a 
frank birodalmat, majd a hozzájuk csatolt és később a német-római császárságot 
alkotó kontinentális germán törzsek irodalmának kezdeteivel, a párhuzamokkal és 
a különbözőségekkel. A német nyelvű irodalom első, 9-10. századi emlékei kö­
zött ott vannak azok a különböző nyelvjárású, tehát különböző törzsi kultúrákból 
származó varázsformulák, ráolvasások, áldások, amelyek a pogány mitológia ha­
gyományait néhány szervetlenül hozzákapcsolt keresztény vallásos fordulat által, 
pl. a Miatyánk elmondásának ajánlásával 'megszentelve', megtalálták a szóbeli­
ségből a pergamenhez, a klerikusok kezében lévő írásbeliséghez vezető utat. 
Az első magyar szöveg, az ún. Bagonyai ráolvasás, amely hasonló mágikus 
gyakorlat hazai meglétéről tanúskodik, de már Jézus és Mária a szereplői, csak a 
15. sz. végéről levéltári anyagban maradt meg." A pogány mágikus hagyományt 
jobban megőrző Szelestei ráolvasást az újkor hajnalán, a 16. század második évti­
zedében jegyezte le Gosztonyi János győri püspök." A pogány eredetű, már egy­
értelműen vallásos köntösbe öltöztetett, de a szóbeliségben továbbélő áldásokat, 
ember és állat gyógyulását elérni hivatott fohászkodásokat szinte napjainkban, 
többségükben a 20. század utolsó harmadában gyűjtötte össze és közölte Erdélyi 
Zsuzsa. Ugyancsak zömmel 20. századi gyűjtésekből való a Pócs Éva által kö­
zölt, hasonló képet nyújtó ráolvasás-korpusz. Mindezekkel a továbbiakban ná­
lunk a néprajztudomány foglalkozott.6 
2001-ben és 2005-ben a dániai Silkeborgban egy-egy kiállítás került megren­
dezésre, amely a pogány germán és a keresztény vallás időleges és részleges 
együttéléséről tanúskodó régészeti leleteket mutatott be a wiking kor idejéből, 
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800 és 1050 között, az eredmények azonban nemcsak ennek a régiónak, hanem a 
szomszédos frank és szász területek térítéstörténetéhez is érdekes adalékokat 
nyújtottak, hangsúlyozza Capelle a kiállítások tanulságait összefoglaló kötetben.7 
Az ottani leleteket magyar régészeti adatokkal is érdemes egybevetni, sőt a fent 
vázolt irodalomtörténeti tényekhez is szolgáltatnak párhuzamot, hiszen - amint 
Capelle is kiemeli - a megvizsgált régió Európa peremvidékeihez tartozott, 
tegyük hozzá: csak úgy mint a Kárpát-medence. 
Ismeretes Thitmar merseburgi püspöknek (meghalt 1018-ban) a késő felnőtt­
korban megkeresztelkedett Géza fejedelemről adott jellemzése, amely szerint, 
amikor Gézát egyszer kérdőre vonta püspöke, hogy az igaz Istenen kívül miért 
tiszteli áldozatokkal a pogány isteneket is, a fejedelem önérzetesen azt válaszolta, 
hogy elég gazdagnak és hatalmasnak érzi magát, hogy ezt megtegye. Hasonló, a 
keresztény latin írásbeliségben fennmaradt bírálatok az északi germánok, vagy 
egyes vezetőik szkeptikus, sőt ironikus magatartásáról, e 'kétkulacsosságra' utaló 
kijelentéseikről szép számmal találhatók. Természetesen ezeknek a megnevezett 
konkrét személyekhez fűzött hitelét ronthatja, hogy egyrészt a latin források sok­
szor tekintélyes idő elteltével írnak minderről, másrészt a szerzők, mint kleriku­
sok, természetesen elfogultak voltak a pogánysággal, vagy annak mindennemű 
kultikus megnyilvánulásának megőrzésére vonatkozó eseménnyel vagy kijelen­
téssel szemben. Norvégiában azonban Géza fejedelem állítólagos kijelentésének 
időben is pontosan megfelelő magatartásformákról is tudunk: Jó Hakon (meghalt 
960 körül) keresztény norvég király pl. Lade-ban pogány véráldozaton vett részt, 
de az Odinnak szentelt serlegre keresztet vetett. Az óizlandi Hákornarmal (Ha-
kon-dal) epilógusa kifejezetten méltatja Hakon vallási türelmét. 
Magyarországon a pogány kultusz továbbélésére következtethetünk az 1092-
es szabolcsi zsinat rendelkezéséből, amely tiltja, hogy a hívek kutak, fák, források 
vagy kövek mellett pogány isteneknek áldozzanak. Hogy ez Szent László korában 
mennyire volt még szokásban, nem dönthető el, párhuzamos rendelkezés minden­
esetre megtalálható Nagy Károly kapituláréjában is, amely mintául szolgálha­
tott. Feltehető, hogy a Csobánka mellett és még sok helyütt az országban talál­
ható, ma is 'szent kútnak' nevezett forrás egykor pogány kultuszhely volt. Kutak­
hoz, forrásokhoz fűződő hiedelmekről számos, de datálhatatlan adattal rendelke-
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zünk. A kútnak mint Krisztus-szimbólumnak keresztényi átértelmezése nem 
okozhatott nehézséget.13 A fák, illetve mitikus ligetek kultuszára 10-12. század-
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ban is használt pogány, majd keresztény temetkezési helyek (Zalavár, Kérpuszta, 
Halimba) fatörzs leleteiből lehet következtetni.14 
A kultuszhelyek kontinuitásáról az északi germánoknál számos, konkrét, korai 
régészeti adat tanúskodik. Ádám brémai kanonok még a l l . század közepén rész­
letesen leírja a Thornak, Frikának és Wodannak szentelt uppsalai pogány szentély 
szertartásait, amelyen keresztények is részvettek, és amely fölé egy századdal ké­
sőbb keresztény templom épült. Ez persze a keresztényüldözések alatt Itáliában 
is gyakorlat volt, gondoljunk a római San demente templom alatti Mitrász-szen-
télyre. Ott és akkor azonban inkább a rejtőzködés kényszere játszotta ebben a fő­
szerepet. 
Egy kultusztárgy korai átfunkcionálásának még a térítés korára visszanyúló 
példája a gotlandi svéd szigeten lévő temlom keresztelő medencéjéhez felhasznált 
kőlap, amelyre eredetileg pogány temetkezési szertartást véstek, aztán átvésés 
nélkül beépítették a keresztelőmedence aljára, csak lyukat fúrtak rajta, hogy a ke­
resztelővíz kifolyhasson.1 Ezzel az utólagos felhasználással ellentétben pogány-
keresztény szimbólumnak már a készítő által szándékolt egyidejű együttesét pél­
dázza az ugyancsak Gotland szigetéről származó függő kereszt, amelynek egyik 
oldalán Krisztus, a másikon Thor alakja látható.1 
A gyakorlat még a 12. században is folytatódott. A hyllestadi (keresztény) 
templom nyilvánvalóan korábbi portálját a Sigurd-monda jelenetei díszítik: Kard-
kovács-jelenet, Sigurd (a nyugati germán hagyományban Szigfrid) megöli a sár­
kányt, megsüti a sárkány szívét, ami neki varázserőt kölcsönöz, majd a sárkánytól 
megszerzett kincset elszállítja.18 Nem okozhatott különös nehézséget, hogy a ke­
resztény szemlélők némi fantáziával és invenciós készséggel, valamint bizonyára 
némi iróniával a jeleneteket a sárkányölő Szent Györggyel hozzák kapcsolatba. 
A hazai honfoglalás- és korai Árpád-kori régészeti leletek között nem találunk 
olyanokat, amelyek hasonló sokrétűséggel dokumentálnák a két vallás időleges 
egymásmelleit élését. Sírleletek a kereszténység térhódításával eltűnnek, így talán 
a temetkezési helyekből (Hajdúdorog, Sárrétudvar, Tiszafüred, Arad-földvár) elő­
került kereszteket a pogány szokás és a keresztény hit keveredéseként értékel­
hetjük. Jelentősebb a Pilinyi kettős női sírban talált pogány amulett és görög fel­
iratos keresztény csüggő.20 Két kultuszelem összeolvadásaként lehet értelmezni 
H. Tóth Elvira feltevését, hogy az egyház a pogány magyar lándzsás sírjeleket be-
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leillesztette saját szertartásrendiébe/ A legdekoratívabb így értelmezhető lelet a 
tiszabezdédi tarsolylemez,"" amelyen a szerteágazó indákat a pávasárkányokkal a 
magyar mitológia életfájaként szokás értelmezni. Az indák bizánci keresztet fog­
nak közre. Ez persze keresztény szemlélőkben sem kelthetett visszatetszést, a 
burjánzó életfa, ágai között madarakkal, nem volt idegen a korai keresztény iko­
nográfiában sem, itt is utalhatunk a már említett San Clemente bazilika apszis-
mozaikjára. 
Hasonló a helyzet az egész Európában elterjedt építöáldozat északi germán és 
hazai dokumentálhatósága terén. Az építőáldozatra vonatkozó leginkább közis­
mert magyarországi elbeszélő adat a bizonytalan időbe datálható Kőműves Kele­
men balladája. Régészeti adatok, amelyek inkább csak embert helyettesítő áldoza­
ti formákra, haj, csontok, ember árnyékát megmért pálca újkori befalazására vo­
natkoznak, elég gyakoriak. A Privigye melletti Chrenóc gótikus templomának 
tornyán látható, pólyás gyermeket ábrázoló dombormünek építőáldozatra vonat­
kozó értelmezése aligha lehet helytálló/5 Bartha Eleknek az adatok összesítése 
alapján kialakított véleménye szerint azonban az építőáldozat korai formája az 
állatáldozat lehetett." Az állatáldozat középkori leletei között egyetlen olyan van, 
amely keresztény szakrális épülethez fűződik, a budai Szent Péter plébániatemp-
27 
lom szentélye alatt talált, kakascsontvázat tartalmazó korsó." Elhelyezésének, ill. 
beépítésének ideje azonban bizonytalan. 
Egészen korai építőáldozatról tanúskodó leletek maradtak fenn északnémet te­
rületen, mégpedig templomok mellett Alsó-Szászországban és Westfáliában. Har­
burg mellett két fatemplom északi fala mellett 800-850-ből származó gyermeksírt 
találtak, az eltemetettek, Capelle feltételezése szerint, a templomoknak nyújtottak 
volna védelmet. Münsterben (Westfalia) a karoling-kori vártemplom fala mellett 
i g 
talált ló- és kutyacsontváz értelmezhető építöáldozat kétségtelen jeleként." 
Mind az írásbeli, mind a régészeti adatok arról tanúskodnak, hogy a kontinen­
tális germán népeket térítő ír és angolszász papok 'elasztikus misszióspraxisa, 
sokkal nagyobb készséget mutatott pogány hiedelmeknek tolerálásában, mint a 
magyar törzseket térítő szláv, német, olasz misszionáriusok. Feltehetőleg erre (is) 
vezethető vissza a magyar nyelvű írásbeliség kései kialakulása. 
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András Vizkelety 
HEIDEN ODER CHRISTEN? 
Der vorangehende Beitrag untersucht Ergebnisse der beiden Ausstellungen von 2001 und 2005 
im dänischen Silkeborg, welche dem archäologisch, bildlich und schriftlich überlieferten Hei-
dentum im Norden und dessen allmählichen Abnehmen in der Missionszeit bis zur frühchrist-
lichen Zeit gewidmet waren, und die von Torsten Capelle ("Heidenchristen im Norden", Mainz 
am Rhein, 2005) ausgewertet wurden. Sie zeugen von einem teilweise erstaunlichen Zusam-
menleben heidnischer und christlicher Motive oft auch in christlich-sakralen Bereichen bereits 
im 8.-10. Jahrhundert. Der Vergleich dieser Fakten mit entsprechenden ungarischen Funden 
zeigt, dass Spuren heidnischer Riten und Bräuche in Ungarn erst aus späteren Jahrhunderten 
und mit christlichen Wendungen und Motiven viel stärker vermengt vorkommen als im Norden 
Europas. Dies unterstützt die Vermutung, dass die im germanischen Missionsgebiet von iri-
schen und angelsächsischen Mönchen angewandte sog. 'elastische Missionspraxis' von den 
vorwiegend deutschen Priestern in Ungarn nicht verfolgt wurde, was wahrscheinlich auch mit 
der späten schriftlichen Überlieferung ungarischer Texte zusammenhängt. 
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